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Сплайни мають численні застосування як в математичної 
теорії, так і в різноманітних обчислювальних додатках. 
Основними достоїнствами сплайн-інтерполяції є її стійкість і 
мала трудомісткість.  
Використання сплайнів для дослідження бігармонійної 
задачі широко використовується на практиці, зокрема при 
дослідженні прогину пластин. Пластини дуже широко 
використовуються на практиці в будівництві, а також у 
машино будівничій сфері та інших галузях промисловості. 
Але використання сплайнів 5-го степеня на практиці не 
досліджувалося у зв’язку з відсутністю явних формул для 
таких сплайнів на трикутній сітці вузлів. В роботах 
Сергієнко І. В., Литвина О. М., Литвина О. О., Денисової О. І. 
[1] запропоновані явні формули для сплайнів 5-го степеня. 
Для полінному 5-того степеня  
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ij
 – нормаль до сторони, що з'єднує вершини
iA та jA
достатні для знаходження всіх коефіцієнтів полінома 5-го 
степеня. 
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Похідна по внутрішній нормалі 
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Функції  
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Для кожної функції 2 ijkf (x,y) C (T ) оператор 
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визначає поліном 5-того степені. Для розв’язання задачі про 
згин жорстко опертої пластини беремо багатокутну область. 
Ділимо область на трикутники. Знаходимо сплайн на 
кожному трикутнику. Інтегруємо сплайни по трикутниках та 
сумуємо їх і невідомі параметри знаходимо з умови мінімуму 
відповідного функціоналу. 
Для розв’язання задачі про згин жорстко опертої пластини 
беремо багатокутну область. Ділимо область на трикутники. 
Знаходимо сплайн на кожному трикутнику. Інтегруємо 
сплайни по трикутниках та сумуємо їх і невідомі параметри 
знаходимо з умови мінімуму відповідного функціоналу. 
Для прикладу розглянемо квадрат з вершинами 
1 0 0A ( , ) ,
2 1 0A ( , ) , 3 (1,1)A , 4 0 1A ( , ) . Розділимо область на два 
трикутника,  перший трикутник з вершинами 
1 0 0A ( , ) , 
2 1 0A ( , ) , 3 (1,1)A , другий трикутник з вершинами 1 0 0A ( , ) , 
3 (1,1)A , 4 0 1A ( , ) . 
Функція 
21 1 1f [x,y] (x* y( x)* ( y)) * ( x y) . 
Сплайн на першому трикутнику дорівнює: 
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S f(x, y) * ( x) (x y) y .
 
Сплайн на другому трикутнику дорівнює: 
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S f(x, y) * x (x y)( y ) .
 
Максимальне відхилення дорівнює: 
5 0 00390625f [x, y] S f[x,y .]  
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